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1 La fameuse marche d’Alexandre en hiver 331-330 a été maintes fois reconstituée par les
historiens et vérifiée sur le terrain principalement par Herzfeld en 1905, puis Stein en
1935.  Des  doutes  subsistent  sur  l’itinéraire,  surtout  le  passage  en  force  des  Portes
persiques,  et  le  calendrier.  Les  AA.  mettent  à  plat  les  données  géographiques  et  les
éléments chronologiques, mais ont l’idée de les comparer à ceux de la marche éclair de
Tamerlan de Šūštar à Shiraz. En définitive, ils suivent la reconstitution de Stein, mais
l’exposent plus clairement. Il aurait été très utile à ceux qui ne connaissent pas bien la
région de donner un extrait de carte moderne au lieu de reproduire les cartes peu lisibles
dressées par Stein.
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